経営理念を体現したクラブマネジメントの実態―栃木サッカークラブを事例として― by 斉藤 麗 & 石川 智
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表 1 ．栃木サッカークラブの経営方針（栃木サッカークラブ，online；小川，2019）
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表 2 ．プロスポーツチームにおける経営理念の構成要素（小川，2019を修正）
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Ⅱ．研究方法
1．用語の定義
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図 1 ．経営理念（広義）の構造（柴田，2016）
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図 2 ．研究枠組み
3 ．調査概要
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表 3 ．調査の概要
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4 ．分析方法
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Ⅲ．結果および考察
1．栃木SCに対する期待の抽出（Step1）
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表 4 ．KJ 法から抽出された栃木 SC へ対する期待
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2 ．栃木 SCに対する期待（Step2）
（1）調査対象者の基本属性
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表 5 　調査対象者の基本属性
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表 6 ．栃木 SC に対する期待
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（3）栃木 SCに対する期待の平均値比較
①性別における比較
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表 7 ．性別における栃木 SC に対する期待の比較
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③ホームタウン活動の認知における比較
?????????????????????J?????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? J???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? SC??????????????????????????????
?????????????????????????????????????? SC
?????????????????? SC????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? SC??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
表 9 ．ホームタウン活動の認知における栃木 SC に対する期待の比較
????
???N=???? ????N=????
        M SD M SD t?
?? SC????
J????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.???*
????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.????***
???????????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.???***
???????????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.???***
????????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.???***
???????????????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.???***
??????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? -?.???
??????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.???***
?????????????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? -?.???
???????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.???**
??????????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.???*
?????????????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.???***
***p<.??? **p<.?? *p<.??
④ホームタウン活動への参加における比較
?????????????????????????????????????J???
????????????????????????????????????????????
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表10．ホームタウン活動への参加における栃木 SC に対する期待の比較
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???N=??????N=????
        M SD M SD t?
?? SC????
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???????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.???
??????????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.???
?????????????? ?.?? ?.??? ?.?? ?.??? ?.???
***p<.??? **p<.?? *p<.??
Ⅳ．結論
1．まとめ
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??????????????????????????????? SC???????
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????????????????????????????????????????
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2 ．研究の課題と限界
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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注
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